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Een nieuw soort dijk: de trapdijk 
 
Gemeentewerken Rotterdam heeft in het kader van het programma Rotterdam Climate 
Proof een nieuw type dijk ontwikkeld: de trapdijk. In tegenstelling tot de traditionele dijk 
kent deze dijk geen schuin aflopend talud, maar een aantal treden. De dijk bestaat uit een 
aantal betonnen schermen of bouwkundige elementen die verticaal in de grond gezet 
worden. De ruimte ertussen wordt opgevuld en afgevlakt. Zo ontstaan er brede vlakke 
stukken die trapsgewijs oplopen naar de kruin van de dijk.  
 Het grote voordeel van dit type dijk is dat hij gebruikt kan worden voor allerlei 
stedelijke functies zoals wegen, parkeerplaatsen, bebouwing en recreatieve 
voorzieningen. Zo kan de loze ruimte die het talud nu inneemt worden benut. Waar een 
traditionele taluddijk vooral ruimte in beslag neemt, creëert de trapdijk extra ruimte. Dat 
is vooral een voordeel op plaatsen waar een groot gebrek aan ruimte is zoals in 
(bestaande) steden.  
Dat is ook de reden waarom deze dijk in Rotterdam ontwikkeld is. Om de stad te 
beschermen tegen de stijgende zeespiegel en klimaatbestendig te maken moeten op korte 
termijn verschillende dijken langs de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas verhoogd 
worden. Als men dat op de traditionele manier zou doen, zou de basis van de dijk 
verbreed moeten worden, want een taluddijk kan alleen substantieel verhoogd worden als 
hij aan de basis ook breder wordt. Daarvoor moet vaak bebouwing gesloopt worden. Bij 
de trapdijk is dat niet nodig. Hier kan de dijk verhoogd worden zonder dat hij verbreed 
wordt. In 2012 begint men in Rotterdam-Zuid met de verhoging van de Hilledijk in de 
vorm van een trapdijk. Het wordt de eerste echte trapdijk van Nederland. 
De aanlegkosten van een trapdijk zijn hoger dan van een gewone dijk, maar de 
meerkosten kunnen terugverdiend worden doordat er extra ruimte voor stedelijke functies 
beschikbaar komt. Een bijkomend voordeel is dat er bij een trapdijk minder kwelwater 
onder de dijk door kan lopen vanwege de schermen. Daardoor blijft het binnendijks 
gebied droger. Vooral de land- en tuinbouw in het landelijk gebied hebben dan minder 
last van brak of zout kwelwater.  
De techniek van de trapdijk zou gebruikt kunnen worden voor de aanleg van 
superdijken die in de toekomst misschien nodig zijn. Deze zouden honderden meters 
breed worden. Bij een trapsgewijze opbouw zouden tal van (stedelijke) functies een plek 
kunnen krijgen op de terrassen van zo’n dijk. 
Meer informatie op www.rotterdamclimateinitiative.nl en www.gw.rotterdam.nl  
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Illustraties 
 Bovenaanzicht (bestand: trapdijk overview) aangevuld met één of twee zij-aanzichten 
(bestand: trapdijk waterplein of trapdijk wonen) 
 
 
 
 
